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ma, por / ) . 'Bartolttmè, /-Vrr .r. 
I I I . DisertadIÍII acerca di: la [iiiltia Av A n i K i l , \">v 
* Z) . Migue' ^aív.} i' MH'Htr Pbr '. 
IV. Folk-Ioro mal torqai , ( R o n d a r a d e i s S c t c e r o s ) , 
per Jordi ties Kecó. 
V. Correspondencia familiar del sacrista M o n t a -
nyans [siple X V l j , por I). E, K. Aguiló. 
V I . Els ploms de les Iglesics a u n ' a monedas 
( i 580 y 1616.) 
V I I . Noticiario v a l e n c i a n o , ( c o i i t í n u n c i i n ) , por 
D. Gabriel Ltabrés. 
Pliego 7.* del tomo II de la Vida de Raimundo I.ulio 
por el P. A. R, Pascual . 
DOS CONTESTACIONES 
D E LA R E A L A C A D E M I A OH SAN F E R N A N D O 
C o m p l e t a n d o la m a n i f e s t a c i ó n q u e m e 
c r e í e n el c a s o , c o m o v i c e - p r e s i d e n t e de 
la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s , 
de p u b l i c a r en 29 de a g o s t o , t ó c a m e c u m -
p l i r u n d e b e r d e j u s t i c i a y d e g r a t i t u d 
r e s p e c t o á n u e s t r o i n m e d i a t o s u p e r i o r , 
la R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s . E n t e -
r a d a , a u n q u e b ien t a r d e , p o r c u a l q u i e r 
c o n d u c t o f u e s e , tal vez p o r a l g u n e j e m -
p l a r de la e x p r e s a d a m a n i f e s t a c i ó n , y a 
q u e p o r el l e g i t i m o y o f i c ia l n o e r a pas i -
b l e , d a d a la i n c o m u n i c a c i ó n á q u e nos 
h a b í a r e d u c i d o de n u e s t r o c e n t r o la f a m o -
sa v o t a c i ó n del 25 a g o s t o , d i g n o r e m a t e 
de la s e s i ó n m a g n a de las t res j o r n a d a s , 
Año JA' .— Tomo V.—Nú ni. 154. 
la s u p e r i o r A c a d e m i a c o n f e c h a de 2 9 
de n o v i e m b r e m e e n c a r g ó t r a n s m i t i r al 
S r . G o b e r n a d o r la o r d e n de h a c e r s u s -
pèn J e r las o b r a s de la C a s a C o n s i s t o r i a l . 
Así lo puse p o r o b r a d e s d e l u e g o , d a d a 
a n t e s c u e n t a á la C o m i s i ó n , y p u b l i c a d a 
e n los p e r i ó d i c o s la n o t i c i a , s i n c u i d a r -
m e e n t o n c e s ni d e s p u é s si se i n t i m a b a y 
se c u m p l i m e n t a b a ó no d i c h a s u s p e n -
s i ó n , p r e c i s a m e n t e e n días de c a m b i o 
p o l í t i c o en q u e á la d i m i s i ó n del i n t e r i -
no S r . S a m p o l s u c e d í a la i n t e r i n i d a d 
m á s l a r g a del S r . R o s s e l l ó h a s t a la l lega-
da del p r o p i e t a r i o : mi p o s i c i ó n y m i c a -
r á c t e r m e c i r c u n s c r i b e n al c u m p l i m i e n -
to de los d e b e r e s p r o p i o s , en q u e no e n t r a 
v i g i l a r el de los á g e n o s . Del r e s u l t a d o 
ú n i c a m e n t e m e j u z g u é o b l i g a d o á d a r 
r a z ó n , del c u a l e n t e r a d a la A c a d e m i a al 
m i s m o t i e m p o q u e d i r e c t a y l a t a m e n t e , 
p o r la m e m o r i a de n u e s t r o s t r a b a j o s s e -
m e s t r a l e s á í ïn de a ñ o , a c e r c a de los d e -
p l o r a b l e s c o n f l i c t o s o c u r r i d o s en el s e n o 
fcveste c u e r p o , se h a d i g n a d o m a n i f e s -
t a r e n e x p r e s i v a c o m u n i c a c i ó n de 2 4 
p r ó j i m o p a s a d o el a l t o a p r e c i o q u e le h a 
m e r e c i d o l a c o n d u c t a d e su d e l e g a d a e n 
las B a l e a r e s . C o n igual f e c h a e n o f i c i o 
s e p a r a d o t r a n s c r i b e la R e a l o r d e n e x p e -
d i d a p o r G o b e r n a c i ó n , en q u e el M i n i s -
t r o pide al G o b e r n a d o r u r g e n t e s e x p l i -
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la ciudad de Palma, para cuya conservación 
integra no han bastado las oportunas y discre-
tas gestiones de esa Comisión ni tampoco las 
que luego hizo esta Academia. Pero no por 
esto deberemos desmayar, sino, al contrario, 
seguir con mayor entusiasmo procurando que 
se respeten las leyes, y cuando no fueren res-
petadas protestando de ello con toda energía 
ante el Gobierno de la nación y ante la opi-
nión pública. 
»Siga, pues, esa Comisión actuando con el 
mismo celo que hasta ahora, segura de mere-
cer los plácemes, que no ha de escasearle esta 
Academia ni nadie que sienta amor por las ar-
tes y la justicia. 
»Lo que por acuerdo de la Academia tengo 
el honor de poner en conocimiento de V . I. 
«Dios guarde á V. I. muchos años.—Ma-
drid 24 de enero de 1 8 9 } . — E l Secretario ge-
neral — Simeón Avalos. — Sr. D. José María 
Quadrado, Vicepresidente de la Comisión de 
Monumentos históricos y artísticos de las Ba-
leares .» 
* * 
«Con fecha de anteayer se ha recibido en 
esta Academia una real orden expedida por el 
Ministerio de la Gobernación, que á la letra 
dice asi: «Excmo. Sr. — En vista de la atenta 
comunicación de V. E. fecha 3 de los corrien-
tes trasmitiendo á este Ministerio la queja pro-
ducida por la Comisión de Monumentos de 
Palma de .Mallorca, y de la cual se ha hecho 
eco esa Real Academia, respecto á las obras 
comenzadas en la Casa Consistorial de aquella 
ciudad; se ha dirigido por este centro al Go-
bernador de aquella provincia un telegrama, 
pidiéndole con urgencia explicaciones é infor-
mes acerca del particular, para resolver en su 
vista lo que en justicia sea procedente.» — Lo 
que por acuerdo de la Academia traslado à V. S. 
para su conocimiento. — Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 24 de enero de 1 8 9 3 . — 
El Secretario general, Simeón Avalos.—Sr. Vi-
cepresidente de la Comisión provincial de Mo-
numentos históricos y artísticos de Palma de 
Mallorca.» 
A l e x p r e s a d o t e l e g r a m a del e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o h a b í a c o n t e s t a d o 
y a c o n la r e c o m e n d a d a u r g e n c i a e l 
M. I. S r . G o b e r n a d o r , a l t e n e r y o el 
h o n o r de p o n e r en su c o n o c i m i e n t o 
c o m o á p r e s i d e n t e n a t o d i c h a R e a l o r -
c a c i o n e s s o b r e las c o n s a b i d a s o b r a s á 
fin d e r e s o l v e r en j u s t i c i a . A c o n o c e r 
e n t r a m b o s d o c u m e n t o s t i e n e d e r e c h o el 
p ú b l i c o m a l l o r q u í n , m á s q u e e n i n t e r é s 
y s a t i s f a c c i ó n c o l e c t i v a n u e s t r a y m u -
c h o m e n o s m í a p e r s o n a l , en r e c o n o c i -
m i e n t o y m e r e c i d o h o m e n a j e á la R e a l 
A c a d e m i a , q u e e s t a vez n o h a a b a n d o -
n a d o á la s u b a l t e r n a en s u p r o l o n g a d a 
y e s t é r i l l u c h a en d e f e n s a de las a r t e s v 
m o n u m e n t o s y d e la s a l v a g u a r d i a s i q u i e -
r a n o m i n a l q u e les c o n c e d e la i l u s t r a -
c i ó n d e n u e s t r o s t i e m p o s . A u n q u e á 
p r u e b a de d e r r o t a s m a t e r i a l e s , p u e s t o s 
los o j o s e n los t r i u n f o s m o r a l e s q u e n a -
da v a l e n , es v e r d a d , d o n d e no r e i n a la 
o p i n i ó n y c o n e l l a la r e c t i t u d y el d e c o -
r o , c a n s a á r a t o s el s o l i t a r i o t e s t i m o n i o 
d e la c o n c i e n c i a p o r t e m o r d e e q u i v o -
c a r l o c o n la t e r q u e d a d del a m o r p r o p i o ; 
y en el e r i a l d e s i e r t o , q u e s o l a m e n t e 
p u e d e n d a r f u e r z a s p a r a a t r a v e s a r la f i r -
m e z a de c o n v i c c i o n e s y el e s p í r i t u d e 
s a c r i f i c i o , es i n d e c i b l e c u a n t o a l i e n t a 
u n a p a l a b r a de s u p e r i o r a p r o b a c i ó n , 
c u a n t o r e f r e s c a las f a u c e s u n a g o t a d e 
b e n é v o l a s i m p a t í a . H e a q u í el t e x t o de 
l a s dos c o m u n i c a c i o n e s : 
«Esta Real Academia ha vistü con gran c o m -
placencia la comunicación de V. S. fecha 1 0 de 
enero del corriente año, en la cual se hace el 
resumen de los trabajos efectuados por esa Co-
misión durante el segundo semestre del año pró-
ximo pasado. 
»La dicha complacencia nace de la gran con-
sideración en que esta Academia tiene el perse-
verante celo y las acertadas gestiones con que 
esa Comisión, una de las mejores de España, 
atiende á la conservación de los monumentos 
históricos y artísticos, secundando muy bien los 
deseos de esta Academia, en cumplimiento de 
lo que prescribe nuestro Reglamento. 
»Desgraciadamente muchas veces no suele 
bastar toda la fuerza de las leyes ni todo el entu-
siasmo de los amantes de la cultura histórica 
y artística para luchar contra la ignorancia y 
aun la barbarie de los que caprichosamente se 
complacen en alterar ó destruir los monumen-
tos. Prueba de esto es lo recientemente acae-
cido con el interesante edificio consistorial de 
d e n . E n c u a n t o a l p r i m e r d o c u m e n t o 
b ien j u s t i f i c a q u e no h i c i m o s s i n o c o n -
f o r m a r n o s m i s c o m p a ñ e r o s y y o c o n la 
m e n t e y v o l u n t a d de la s u p r e m a c o r p o -
r a c i ó n á la c u a l r e p r e s e n t a m o s , y si a l -
g u i e n e n el s e n o de n u e s t r a C o m i s i ó n 
l legó á d u d a r d e la i n t e l i g e n c i a del re -
g l a m e n t o y de la e x t e n s i ó n de las a t r i -
b u c i o n e s p r o p i a s y d e l e g a d a s d e la R e a l 
A c a d e m i a , p u e d e t r a n q u i l i z a r s e a h o r -
r a n d o c o n s u l t a s , q u e l o q u e se t r a t a es 
de c u m p l i r y n o d e i n t e r p r e t a r . 
S e r á c u a l fuere el d e s e n l a c e de este 
r u i n o s o c o n f l i c t o de q u e h a s a l i d o t a n 
m a l l i b r a d a la a u t o r i d a d c o m o el a r t e , 
n o g a n a n d o n a d a á r i e s g o de p e r d e r 
t a n t o , t e n d r e m o s la s u e r t e de n o a r r e -
p e n t i m o s e n n i n g ú n c a s o de n u e s t r o 
c r i t e r i o ni de n u e s t r a c o n d u c t a . 
J O S É M A R Í A QUADRADO. 
R E C O N S T R U C C I Ó N 
DE LA CASA C O N S I S T O R I A L DE PALMA 
P^PSIAL c u m p l i r í a m o s n u e s t r o d e b e r 
' ( ' • ' D i - v n u e s t r o s p r o p ó s i t o s s¡ no c o n -
Ü^^g¡§ t i n u á r a m o s e n t e r a n d o á los l e c -
t o r e s de es te B O L K T Í N d e c u a n t a s a c t u a -
c i o n e s n u e v a s se a ñ a d a n al p r o c e s o 
i n c o a d o a n t e el t r i b u n a l d e la o p i n i ó n 
p ú b l i c a i l u s t r a d a , e n c o n t r a del m a l h a -
d a d o p r o y e c t o d e t r a n s f o r m a c i ó n del 
p a l a c i o m u n i c i p a l . 
A f u e r d e m e r o s c r o n i s t a s p r o c u r a r e -
m o s t a n s o l o r e l a t a r h e c h o s y t r a n s c r i -
b i r d o c u m e n t o s a u t o r i z a d o s , s i e n d o p a r -
c o s en c o m e n t a r i o s , p o r q u e ni a q u e l l o s 
los r e q u i e r e n ni nos c o r r e s p o n d e á n o s -
o t r o s el h a c e r l o s , q u e así la o p i n i ó n y 
p a r e c e r de la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a 
c o m o la h u m i l d e n u e s t r a p r o p i a h a r t o 
c l a r o y s i n a m b a j e s se h i c i e r o n y a c o n s t a r 
en t i e m p o o p o r t u n o . P o r d e s g r a c i a , no 
a l i e n t a m u c h o á e s p e r a r l o s de la p r e n s a 
p e r i ó d i c a de e s t a c a p i t a l , á q u i e n c o -
r r e s p o n d e r í a m e j o r h a c e r l o s , el p r o l o n -
g a d o m u t i s m o e n q u e se m a n t i e n e la 
m a y o r par te de e l l a , n o o b s t a n t e h a b e r 
a c u s a d o r e c i b o de los fo l le tos p u b l i c a -
dos s o b r e el a s u n t o y de h a b e r o f r e c i d o 
la e m i s i ó n d e s u s r e s p e c t i v o s j u i c i o s , 
s o b r e la i m p o r t a n c i a del p r o y e c t o y del 
a n t e - p r o y e c t o en c o m p e t e n c i a . 
C o n f e c h a 2 9 de n o v i e m b r e ú l t i m o , la 
R e a l A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s d e S a n 
F e r n a n d o t u v o á b ien d i r i g i r s e al s e ñ o r 
V i c e p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a ! d e M o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y a r t í s t i -
c o s de las B a l e a r e s c o n la s i g u i e n t e c o -
m u n i c a c i ó n . 
« T e n g o el g u s t o de p a r t i c i p a r á V . S . 
q u e es ta R e a l A c a d e m i a , en s e s i ó n c e l e -
b r a d a el día de a y e r , h a a c o r d a d o se le 
m a n i f i e s t e , q u e , Í n t e r i n se r e s u e l v e s o -
b r e las abras de reforma ó reconstruc-
ción de la C a s a C o n s i s t o r i a l d e P a l m a , 
u t i l i c e V . S . c e r c a del S r . G o b e r n a d o r , 
P r e s i d e n t e , la i n i c i a t i v a q u e c o n c e d e á 
las C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s el a r t . 21 de 
su R e g l a m e n t o , c o n o b j e t o d e que dicha 
Autoridad ordene la s u s p e n s i ó n d e la 
o b r a q u e se i n t e n t a r e a l i z a r e n a q u e l 
e d i f i c i o . » 
C o n f e c h a 5 de d i c i e m b r e la e s p r e -
s a d a C o m i s i ó n DIO t r a s l a d o de ese a c u e r -
d o al S r . G o b e r n a d o r i n t e r i n o , q u i e n no 
DIO c u r s o ( q u e se s e p a ) á tan i n t e r e s a n t e 
c o m o c a t e g ó r i c a d i s p o s i c i ó n , n i m e n o s 
se lo h a n d a d o d e s p u é s ni el o t r o G o -
b e r n a d o r , t a m b i é n i n t e r i n o , q u e á los 
p o c o s d ías le s u s t i t u y ó , ni el q u e en 
p r o p i e d a d v i n o l u e g o á o c u p a r su p u e s t o . 
E n v i s ta de e l l o la V i c e p r e s i d e n c i a , e n 
c u m p l i m i e n t o de s u s d e b e r e s r e g l a m e n -
t a r i o s , al d a r c u e n t a de los t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s d u r a n t e el p a s a d o a ñ o p o r la 
C o m i s i ó n de B a l e a r e s , n o p u d o m e n o s 
de i n f o r m a r u n a vez m á s á la C e n t r a l 
d e S a n F e r n a n d o e n s e m e j a n t e s t é r -
m i n o s . ( ' ) 
« A p e n a s se e n t e r ó es ta C o m i s i ó n d e 
los p ú b l i c o s r u m o r e s , t r a t ó de a v e r i g u a r 
si podía p e r j u d i c a r el p r o y e c t o á la f a -
(1 ) Hoy quu los iniericieus e s t i n á la orden del 
día, no pecaremos de indiscretos , dando á la publicidad 
parte de un d o c u m e n t o cuyo contenido no es de c a r á c -
ter reservado. 
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c h a d a y p a r t e m o n u m e n t a l del e d i f i c i o , 
c o n c u y o o b j e t o , d e s d e la s e s i ó n del 4 
de j u n i o , a c o r d ó e x c i t a r al S r . A l c a l d e 
p a r a q u e se a t e n d i e r a al d e s c u i d o en q u e 
se h a l l a b a el p r e c i o s o a l e r o . S i n r e s -
p u e s t a p o r p a r t e de a q u e l en el t r a n s -
c u r s o de u n m e s c a b a l , r e p i t i ó su c o m u -
n i c a c i ó n en y de j u l i o , d e s p u é s d e u n o s 
d ias de a g u a r d a r el r e s u l t a d o de la c o n -
f e r e n c i a v e r b a l q u e h a b í a o f r e c i d o el 
S r . G o b e r n a d o r t e n e r c o n el p r e s i d e n t e 
del A y u n t a m i e n t o , m a y o r m e n t e c u a n d o 
se h a b í a n p r i n c i p i a d o ya las o b r a s , v 
a s o m a b a n i n d i c i o s de t r a t a r s e de p a r t i r 
p o r m e d i o el d i l a t a d o z a g u á n y los c a s e -
t o n e s del m a g n í f i c o a r t e s o n a d o q u e lo 
c o b i j a . 
« T r a n s c r i b í a s e en el 2." o f i c i o el pr i -
m e r p á r r a f o del a r t . 21 del R e g l a m e n t o 
q u e p r e s c r i b e á la C o m i s i ó n el d e b e r de 
ordenar, c o m o d e l e g a d a de la R e a l A c a -
d e m i a de S a n F e r n a n d o , la suspcnsiñii 
de c u a l e s q u i e r a o b r a s en ed i f i c ios p ú b l i -
c o s , sea c u a l f u e r e su c a r á c t e r , Í n t e r i n 
se e l e v a n al s u p e r i o r e x a m e n v a c u e r d o 
d e f i n i t i v o d e la m i s m a . Y t o d a v í a se 
p a s ó o t r o m e s s in p a r a r l a s un m o m e n t o 
y s i n c o n t e s t a r s i q u i e r a , y s in q u e e! 
G o b e r n a d o r , q u e p r e s i d í a las s e s i o n e s v 
á q u i e n , p o r lo t a n t o , a l c a n z a b a m á s el 
d e s a i r e , q u i s i e r a p a r t i c i p a r de la extrá-
ñela q u e de tal s i l e n c i o no p u d o m e n o s 
de e x p r e s a r y h a c e r c o n s i g n a r la C o m i -
sión, e n s e s i ó n de 4 de a g o s t o . T o d o lo 
c o n t r a r i o , d i l a t ó p o r m e d i o s p o c o m e n o s 
q u e v i o l e n t o s v o l v e r á r e u n i r í a , h a s t a el 
20 del p r o p i o m e s , p a r a d a r l e c u e n t a de 
la c o n t e s t a c i ó n m u n i c i p a l f e c h a d a de! K. 
e n q u e o y ó c o n a s o m b r o n e g a d a s las 
f a c u l t a d e s de la R e a l A c a d e m i a c o m o 
d e r o g a d a s p o r la L e y m u n i c i p a l , y e s -
c a r n e c i d a cas i s u r e c l a m a c i ó n ; v d e s -
p u é s de dos h o r a s d e e s t é r i l e s c u e s t i o n e s 
b r o t a d a s de u n a d i s i d e n c i a ¡ i m p i n a d a ¬ 
m e n t e s u s c i t a d a p o r a l g u n o s v o c a l e s 
n u e v o s e n las d i s c u s i o n e s v v e n t i l a c i ó n 
del c i t a d o a s u n t o (')> fué la s e s i ó n a p l a -
zada p a r a el 23 , en c u y o d i a , t r a s de no 
m e n o s p r o l i j a s y e x t e m p o r á n e a s d i v a -
g a c i o n e s , fué p r o r o g a d a s e g u n d a vez 
p a r a el 25, n o s in p r o t e s t a de se is de sus 
m i e m b r o s ( s ) c o n t r a el p r o c e d c r d e l P r e -
( 2 ) Se alude á los vocales i]Ue desde larjjn t i e m p o 
no asistían á las sesiones. 
( 3 I Sres . Q u a d r a d o VicvpreM.lente , Rosselló. 
Muntaner , Sureda , Huailes y l'Yrs'a. 
s i d e n t e , s o s t e n i d o p o r c u a t r o ( * ) , E v i -
d e n c i ó s e e n t o n c e s el o b j e t o de estos 
a p l a z a m i e n t o s h a s t a l o g r a r u n a m a y o r í a 
q u e , e n g r o s a d a v o t o p o r v o t o , al t e n o r 
de los m e d i o s tan c o n o c i d o s en c i e r t o s 
s i s t e m a s e l e c t o r a l e s , se s o b r e p u s i e r a á la 
m a y o r í a i n t r í n s e c a y v e r d a d e r a q u e lo 
e r a e n t o n c e s , á pesar de la a u s e n c i a d e 
d o s de s u s m á s r e s p e t a b l e s m i e m b r o s , ( " ) 
(y lo s e r á s i e m p r e el p e r s o n a l e x i s t e n t e , 
s a l v o en c a s o s d e s o r p r e s a ) : y m á s p a -
t e n t e se h i z o al p r e s e n t a r s e un vocal e n -
f e r m o ( | : ) c u y a s s i m p a t í a s no e r a n d u d o -
sas en el s e n t i d o de la o b s e r v a n c i a del 
R e g l a m e n t o , p e r o c u y a p o s i c i ó n o f i c ia l 
le o b l i g ó á d e l e g a r su v o t o al S r . G o b e r -
n a d o r a n t e s de r e t i r a r s e p o r rio c o n s e n -
t i r l e a g u a n t a r m á s su d o l e n c i a , c o n lo 
c u a l y los c u a t r o v o t o s m e n t a d o s y la 
d e c i s i ó n en c a s o de e m p a t e r e s e r v a d a al 
d e ! S r . P r e s i d e n t e , r e s u l t ó , al p a s a r á la 
v o t a c i ó n , a c o r d a d a c o n t r a su p r o p i a c o n -
d u c í a a n t e r i o r , la i n c o m u n i c a c i ó n c o n 
d i c h a R e a l A c a d e m i a su l e g i t i m a s u p e -
r i o r a , y c o n s i g u i e n t e r e t i r a d a del m e n -
s a j e á la m i s m a , r e d a c t a d o p o r el V i -
c e p r e s i d e n t e y en a n t e r i o r e s s e s i o n e s 
a p r o b a d i >. 
« S o m e t i ó s e á tan deplorable triunfo la 
dcrrolada m a y o r í a s in a p e l a r á la di f íc i l 
y r e p u g n a n t e e m p r e s a de d e m o s t r a r los 
v i c i o s q u e p u d i e r a n i n v a l i d a r l o , s a t i s -
f echa c o n re v i n d i c a r a n t e la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , c o n Lina f r a n c a r e l a c i ó n de lo 
s u c e d i d o , q u e n o h a s i d o d e s m e n t i d a , la 
a p r o b a c i ó n y e s t i m a q u e n u n c a le h a 
fa l tado ; p e r o l io p o r es to se d e s c u i d ó de 
s a l v a r su r e s p o n s a b i l i d a d v de h a c e r 
l l e g a r á la R e a ! A c a d e m i a , va q u e n o 
por la v ía o l i c i a l , ( p u e s h u b i e r a p o d i d o 
t e n e r v i sos de a c t i t u d r e b e l d e c o n su 
P r e s i d e n t e n a t o ) , p o r a q u e l l a s o t r a s n o 
o c u l t a s ni r e p r o b a b l e s s i n o e x p e d i t a s y 
n a t u r a l e s q u e al f u n c i o n a r i o c o h i b i d o 
res tan en el c u m p l i m i e n t o de s u s s a g r a -
dos d e b e r e s . 
»Hn los ú l t i m o s d ías de a g o s t o ó pr i -
m e r o s de s e p t i e m b r e d e b i e r o n l l e g a r 
por c o n d u c t o s e g u r í s i m o al i n d i c a d o 
c e n t r o o l ic ia i los a n t e c e d e n t e s de c u a n t o 
q u e d a a q u í r e f e r i d o , c o n o f r e c i m i e n t o 
de a ñ a d i r t o d o s los q u e se c o n c e p t u a r a n 
n e c e s a r i o s para la i n f o r m a c i ó n m á s a u -
t é n t i c a é i r r e f r a g a b l e . 
r .j Sres, Anckerman, O - X e y i l e , Meslre y C u a s p . 
f <j) Sres . C a m p a n e r y H e r r e r o s . 
i> Fl Sr. lele ile F o m e n t o . 
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» E 1 o f i c i o de la R e a l A c a d e m i a d i r i -
g i d o en 29 de N o v i e m b r e al V i c e p r e s i -
d e n t e m a n d á n d o l e t r a n s m i t i r al s e ñ o r 
G o b e r n a d o r la orde?i de suspender las 
o b r a s de d i c h a c a s a del A y u n t a m i e n t o , 
h a s i d o s e ñ a l de q u e es te c o n f l i c t o , s u s -
t r a í d o p o r t a n c s t r a ñ a m a n e r a á su c o -
n o c i m i e n t o y l e g í t i m a i n t e r v e n c i ó n , l l e -
g ó p o r fin á su n o t i c i a , l l a m a n d o s u 
a t e n c i ó n , a u n q u e el r e m e d i o p r e c i s a -
m e n t e al c a b o de t r e s m e s e s r e i u l t a fio¡o 
p o r lo t a r d í o , s e g ú n d e m u e s t r a la e x p e -
r i e n c i a » 
C e s a d a y a a q u e l l a r e p r e s i ó n m o m e n -
t á n e a , y v o l v i e n d o la C o m i s i ó n en el 
p l e n o e j e r c i c i o de s u s f a c u l t a d e s ó m á s 
b ien de s u s d e b e r e s , a u n q u e no f u e r a 
m á s q u e en el c o n c e p t o h i s t ó r i c o d e b i a 
e l e v a r á la s u p e r i o r i d a d , c o m o e f e c t i v a -
m e n t e lo h a h e c h o , al p a r del t r a n s c r i t o 
m e m o r á n d u m , la e x p o s i c i ó n a l u d i d a , 
q u e n u e s t r o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n h a b e r 
l e i d o p o r final del m a n i f i e s t o del s e ñ o r 
Q u a d r a d o , e n t o d o s los d i a r i o s de P a l -
m a , y p a r t i c u l a r m e n t e en el n ú m e r o i 5 o 
de este B O L E T Í N , c o r r e s p o n d i e n t e al s e p -
t i e m b r e del a ñ o p a s a d o . 
A h o r a , á t í t u l o de d i c t a m e n f a c u l t a -
t i v o ( p o r m á s q u e p u e d a n e g á r s e l e com-
petencia legal) c r e e m o s d i g n o de s a c a r á 
p ú b l i c a luz la s e g u n d a p a r t e del informe 
q u e h a e m i t i d o el a c r e d i t a d o é i l u s t r a -
d í s i m o Centro de Maestros de Obras de 
Cataluña s o b r e el '¡Proyecto de reforma 
a p r o b a d o y en c u r s o d e e j e c u c i ó n p o r el 
A y u n t a m i e n t o p a l m e s a n o ; v es del t e n o r 
s i g u i e n t e . 
« F i j á n d o n o s en lo q u e al A r t e a r q u i -
t e c t ó n i c o se re f iere en su p a r t e p u r a -
m e n t e e s t é t i c a y a r q u e o l ó g i c a , d e b e m o s 
m a n i f e s t a r : . q u e , en g e n e r a ! , s o m o s re -
f r a c t a r i o s á t o d a r e f o r m a q u e t i e n d a á 
m o d i f i c a r ó a l t e r a r n i n g u n o de los m i e m -
b r o s a r q u i t e c t ó n i c o s de los m o n u m e n t o s 
p ú b l i c o s ó p a r t i c u l a r e s c o n v e r d a d e r o 
c a r á c t e r de t a l e s , ni á c o n s e n t i r a d i t a -
m e n t o s ni c o m p o n e n d a s de n i n g ú n g é -
n e r o , q u e , p o r s e n c i l l a s q u e p a r e z a n , les 
h a c e n p e r d e r su p r i m i t i v o c a r á c t e r , m o -
d i f i c a n su fisonomía y d e j a n de r e p r e -
s e n t a r las c o s t u m b r e s d e los t i e m p o s en 
q u e f u e r o n c o n s t r u i d o s , p e r d i e n d o c o n 
e l lo su p r i n c i p a l c u a l i d a d ó sea el se l lo 
a r q u e o l ó g i c o q u e d e b e s i e m p r e d i s t i n -
g u i r l o s , no d e b i e n d o s e r ó b i c e p a r a e l lo 
q u e h a v a n d e s a p a r e c i d o en p a r t e a q u e -
l las c o s t u m b r e s . » 
« R e s p e c t o del p a r t i c u l a r l l e v a m o s t a n 
a l lá n u e s t r o c r i t e r i o , q u e n¡ la t r a n s l a -
c i ó n de un e d i f i c i o d e e s t a n a t u r a l e z a 
p o d e m o s t o l e r a r a u n q u e se v e r i f i q u e 
c o n g r a n a m o r y e s q u i s i t o c u i d a d o . 
C u a n d o , á r a í z d e la r e v o l u c i ó n de 1 8 6 8 
se d e r r i b a r o n los t e m p l o s de S . M i g u e l 
y de J u n q u e r a s , de es ta c i u d a d , nos d o -
l i m o s a m a r g a m e n t e de e l l o , no o b s t a n t e 
q u e , por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a v n u m e -
radas c u i d a d o s a m e n t e t o d a s s u s p i e d r a s , 
f u e r o n r e e d i f i c a d o s l u e g o e n s i t io d i f e -
r e n t e . » 
« P u e s b i e n ; si un a c t o , h a s t a c i e r t o 
p u n t o s a l v a d o r del m o n u m e n t o , fué c a u -
sa de q u e A c a d e m i a s y p e r s o n a s d o c t a s 
lo l a m e n t a r a n , ¡ c u á n t o m á s d e b e ser 
o b j e t o de j u s t a i n d i g n a c i ó n y p r o t e s t a , 
su m u t i l a c i ó n , d e s m e m b r a m i e n t o ó m o -
d i l i c a c i ó n ! » 
« E s t o es lo q u e se p r o p o n e h a c e r en 
el proyecto de reforma de las C a s a s 
C o n s i s t o r i a l e s de P a l m a de M a l l o r c a . 
S e g ú n de los p l a n o s se d e s p r e n d e , la t r i -
b u n a de la f a c h a d a p r i n c i p a l , e n lo q u e 
á la p l a n t a b a j a se r e f i e r e , se m o d i f i c a 
p a s a n d o á s e r g r a n p o r t a l ó n de i n g r e s o , 
c a m b i a n d o c o m p l e t a m e n t e c o n e l lo la 
f i s o n o m í a v c a r á c t e r de d i c h a f a c h a d a , 
y b o r r a n d o a n t i g u a s t r a d i c i o n e s en !a 
m i s m a a c u s a d a s . » 
« O t r a s m o d i f i c a c i o n e s se i n d i c a n t a m -
b ién en la Memoria, y en los Apuntes de 
r e f e r e n c i a : se i n t e n t a la s u p r e s i ó n ó m u -
t i l a c i ó n de un a n t i g u o a r t e s o n a d o c u y o 
v a l o r a r t í s t i c o no p o d e m o s j u z g a r » 
« H a v o c a s i o n e s en q u e el e s t a d o r u i -
n o s o de un e d i f i c i o o b l i g a al f a c u l t a t i v o 
á c a m b i a r p a r t e de é l , p e r o n u n c a p u e d e 
s e r es to m o t i v o p a r a su m o d i f i c a c i ó n ni 
m u c h o m e n o s p a r a h a c e r l o d e s a p a -
r e c e r . » 
« t ' n h e c h o a n á l o g o s u c e d i ó en B a r -
c e l o n a , t a m b i é n en s u s C a s a s C o n s i s t o -
r i a l e s , al v e r i f i c a r s e la r e ' o r m a de a l -
g u n o de s u s a n t i g u o s a r t e s o n a d o s , 
l o g r á n d o s e c o n s e r v a r s u a n t i g u a fiso-
n o m í a , c o n s t r u v e n d o y p i n t a n d o lo n u e -
v o c o n e n t e r a c o n c o r d a n c i a r e s p e c t o d e 
lo q u e p u d o c o n s e r v a r s e , y p o r e l lo 
m e r e c i ó p l á c e m e s la C o m i s i ó n e n c a r -
g a d a . » 
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(7) Este informe fué redactado en 16 de D i c i e m b r e 
últ imo por los reputados Maestros de Obras y A r q u e ó -
logos D. Ramón Soriano y D. Isidro Revenios , p o n e n t e s 
al efecto nombrados , y fué aprobado por la J u n t a del 
C e n t r o , en } i del mismo mes , según c o m u n i c a c i ó n s u s -
crita por su Sr. Pres idente D. Macario Planella y el s e -
cretario D. P e d r o Bos :h y C a r d e l a c h , profesores de 
arqui tec tura de dicha clase de Maestros de Obras . 
t r i c i o s , D . B a r t o l o m é M a u r a , c u y a s p a -
l a b r a s m e r e c e n t r a n s c r i b i r s e i n t e g r a s : 
« C o n la t r a n s f o r m a c i ó n , d i c e , de la c a -
r a c t e r í s t i c a t r i b u n a q u e d a el e d i f i c i o 
c o n v e r t i d o en c a s a p a r t i c u l a r y d e s a p a -
r e c e lo m á s s i m p á t i c o q u e p a r a mi 
t e n í a la c a s a p a l a c i o . E s c o m o si de un 
c é l e b r e c u a d r o b o r r a r a n la ( i g u r a del 
p r o t a g o n i s t a y d e j a r a n un a g u j e r o e n el 
l i e n z o . » 
Y n o se d i g a q u e ya no se trata de 
c o n v e r t i r la tribuna en portal: m i e n t r a s 
n o s e e s t u d i e y r e s u e l v a f o r m a l m e n t e y 
p o r los t r á m i t e s l ega les otro e m p l a z a -
m i e n t o de la e s c a l e r a p r i n c i p a ! , distinto 
del posterior á la tribuna, n a d i e q u e 
t e n g a d i s c e r n i m i e n t o d e j a r á d e v e r c l a -
r a m e n t e q u e las obras empegadas so 
p r e t e x t o de c o n s o l i d a r el a r t e s o n a d o del 
z a g u á n y en r e l a c i ó n c o n la r e f o r m a d e 
las c u b i e r t a s obedecen exclusivamente al 
fatal empeño, desde un p r i n c i p i o m a n i -
f e s t a d o , de que por forzosa consecuencia 
desaparezca la histórica tribuna. 
S e g u i r e m o s o c u p á n d o n o s de d i c h a s 
o b r a s , a u n q u e h o y m á s q u e n u n c a t e -
m e m o s q u e p o r n a d a ni p o r n a d i e el 
A y u n t a m i e n t o r e t r o c e d e r á un paso e n el 
c a m i n o t r a z a d o á t e n o r de un programa 
i n a d m i s i b l e , p o r el f a c u l t a t i v o a u t o r 
del p r o y e c t o , c u y a s d e f i c i e n c i a s q u e d a n 
e v i d e n t e m e n t e d e m o s t r a d a s . 
BAUTOLOMÍ; I'KHRA. 
DISERTACIÓN 
ACERCA DE LA PATRIA DE ANÍBAL* 
|os e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s h a n a s e -
g u r a d o cas i t o d o s q u e el c é l e b r e 
A n í b a l , t e r r o r del i m p e r i o r o -
m a n o , e r a de o r i g e n e s p a ñ o l y q u e h a b í a 
n a c i d o e n u n a de las i s las q u e f o r m a n el 
a r c h i p i é l a g o de las B a l e a r e s . S e r í a m u y 
h o n r o s o á n u e s t r a p a t r i a q u e p u d i é r a -
• Fué escrita esta diser tac ión el año 1828 por el 
presbítero D. Miguel Salva v Munar , después obispo de-
Mallorca , y por entonces residente en Francia . 
« E n las c o n s i d e r a c i o n e s q u e a n t e c e -
den v i e n e e x p u e s t a n u e s t r a o p i n i ó n . 
D e b e m o s p u e s m a n i f e s t a r , e v a c u á n d o l a 
c o n s u l t a p r e s e n t a d a , q u e b a j o n i n g ú n 
c o n c e p t o d e b e t o l e r a r s e m o d i f i c a c i ó n a l -
g u n a e n los e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n la 
f a c h a d a p r i n c i p a l de las C a s a s C o n s i s t o -
r i a l e s de P a l m a ; y q u e si a l g ú n a p e o ú 
r e p a r a c i ó n s o n n e c e s a r i o s e n la m i s m a 
ó e n s u a l e r o , d e b e v e r i f i c a r s e c o n g r a n 
p a r s i m o n i a , r e s t i t u y e n d o s u p r i m i t i v o 
e s t a d o , y a d o p t a n d o p o r ú n i c o y e s c l u -
s í v o m o d e l o ó n o r m a lo e x i s t e n t e , q u e 
p o r n a d a d e b e s e r c o r r e g i d o , a u m e n t a d o 
ni m o d i f i c a d o , » ( 7 ) 
M u c h o n o s h o n r a u n i n f o r m e s e m e -
j a n t e t a n d i s c r e t o y a u t o r i z a d o , y no es 
p o r p u e r i l v a n i d a d q u e lo s a c a m o s á re-
l u c i r ; a l c o n t r a r i o , es to h a s i d o p r e c i s a -
m e n t e e l ú n i c o o b s t á c u l o q u e n o s h a 
h e c h o v a c i l a r ; m a s p r e c i s o es q u e se 
sepa y se vea c o m o al lado J e la A r q u e o -
l ó g i c a y de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s 
se h a n p u e s t o t o d o s los c o n o c e d o r e s y 
los a m a n t e s del a r t e , e m p e z a n d o p o r la 
R e a l A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o . P o r 
e s t o m i s m o n o d u d a m o s en h a c e r v a l e r 
el v o t o d e p e r s o n a s m e r i t í s i m a s c o n s i g -
n a d o en c a r t a s g r a t u l a t o r i a s q u e n o s h a 
v a l i d o n u e s t r a c o o p e r a c i ó n d i r e c t a y per-
s o n a l e n es te a s u n t o , e n t r e los c u a l e s 
d e b e c o n t a r s e en p r i m e r t é r m i n o el d e ! 
e g r e g i o r e s t a u r a d o r de M i r a m a r y c e -
loso a p o l o g i s t a de las B a l e a r e s , l a m e n -
t a n d o la fa l ta d e un común esfuerzo de 
iodos los mallorquines á lin de c o n s e r -
v a r y e m b e l l e c e r los p r e c i o s o s e d i f i c i o s 
h e r e n c i a d e s u s a n t e p a s a d o s : el del 
m u y d i s t i n g u i d o p i n t o r S r . M o r e l l , de-
plorando q u e las o b r a s n o se l l even á 
c a b o tal como se indican en el estudio 
comparativo, q u e , á su j u i c i o d e b i e r a s e r 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e a c e p t a d o : y el del 
m á s e x i m i o de n u e s t r o s a r t i s t a s c o m p a -
m o s c o n t a r c o m o h i j o s u y o á u n c a u d i -
l lo tan p r i n c i p a l y t a n n o m b r a d o , a p o -
y a d o s en t e s t i m o n i o s a u t é n t i c o s y d e c i -
s i v o s d e la h i s t o r i a , ó en i n s c r i p c i o n e s 
y m o n u m e n t o s c o e t á n e o s , P e r o p o r 
d e s g r a c i a , e x a m i n a n d o i m p a r c i a l m e n t e 
c u a n t o s o b r e es to h a n e s c r i t o los a u t o r e s 
a n t i g u o s y m o d e r n o s , m e t e m o q u e n o 
e s t e m o s m u y d i s t a n t e s de a q u e l l a c e r -
teza q u e es n e c e s a r i a p a r a a f i r m a r los 
h e c h o s , y q u e la g l o r i a q u e h a n q u e r i d o 
v i n d i c a r á la E s p a ñ a n u e s t r o s e s c r i t o r e s 
p r o h i j á n d o l e el g e n e r a l c a r t a g i n é s , n o 
sea de a q u e l l a s q u e e n t r a n e n la c l a s e d e 
m u y i n c i e r t a s y d u d o s a s . 
Y o n o q u i e r o ni l e v a n t a r m á s a l t o de 
lo q u e se d e b e los t i m b r e s de m i n a c i ó n , 
ni d e p r i m i r l o s t a m p o c o , c o m o h a n h e -
c h o t a n t o s h i j o s e s p ú r e o s y b a s t a r d o s 
q u e no h a n e n c o n t r a d o t o d a v í a e n el 
país q u e les DIO el s e r a l g u n a c o s a q u e 
fuese d i g n a de s u a l a b a n z a : b i e n es v e r -
dad q u e la n a c i ó n p u e d e p a s a r s e d e su 
a p r o b a c i ó n y e n c o m i o , p u e s p o c o va le 
el s u f r a g i o de los q u e d e s a c r e d i t a n n u e s -
t r a s c o s t u m b r e s , h a c e n m e n t i r n u e s t r a 
h i s t o r i a , d a n a r m a s á los q u e n o s p r e -
s e n t a n c o m o el p u e b l o m á s c o r r o m p i d o 
d e la t i e r r a ; c u a n d o m a l q u e les p e s e á 
e l los y á los e x t r a n g e r o s , c o n s e r v a m o s 
t o d a v í a lo m á s a p r e c i a b l e p a r a u n a n a -
c i ó n , q u e ni los e r r o r e s ni las d e s g r a c i a s 
h a n p o d i d o a r r a n c a r n o s , y es la h o n r a -
DEZ é h i d a l g u í a h e r e d a d a de n u e s t r o 
ca r a c t e r . 
S i n p r e v e n c i ó n , p u e s , y c o m p r i m i e n d o 
los c o n a t o s d e ! c e l o p o r el l u s t r e n a c i o -
nal y a u n el a m o r á las i s las B a l e a r e s e n 
d o n d e h e n a c i d o , d i r é lo q u e s i e n t o c o n 
i m p a r c i a l i d a d ; e s p e r a n d o p r o v o c a r l a 
a t e n c i ó n y d e s p e r t a r el t a l e n t o de los 
h o m b r e s s a b i o s , p a r a q u e l i j en este i n t e -
r e s a n t e p u n t o de h i s t o r i a , n a d a i n d i f e -
r e n t e á n u e s t r a s g l o r i a s y e n l a z a d o c o n 
u n a é p o c a f e c u n d a en e j e m p l o s de v a l o r 
y h e c h o s h a z a ñ o s o s de n u e s t r o s m a -
y o r e s . 
S i la c u e s t i ó n d e b i e r a r e s o l v e r s e p o r 
los deseos q u e h a n m o s t r a d o los m a ü o r -
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q u i n e s 1 de t e ñ e r a A n í b a l p o r c o m p a -
t r i c i o , r e c o r d a r í a m o s la c o s t u m b r e l a u -
d a b l e q u e t i e n e n a q u e l l o s i s l e ñ o s de s a -
c a r en las g r a n d e s f e s t i v i d a d e s c i v i l e s y 
r e l i g i o s a s los r e t r a t o s d e los g r a n d e s 
v a r o n e s q u e se h a n i n m o r t a l i z a d o p o r 
su s a n t i d a d ó d i s t i n g u i d o e n a l g u n a 
p r o f e s i ó n ó h e c h o n o t a b l e ó p o r e m i -
n e n t e s e m p l e o s q u e r e g e n t a r o n , 1 e n t r e 
los c u a l e s f i g u r a t a m b i é n el del c é l e b r e 
h i j o de l l a m i l c a r B a r c a . P e r o ni es ta 
c o s t u m b r e es tan a n t i g u a q u e p u e d a s e r -
v i r de p r u e b a r a z o n a b l e , ni a u n c u a n d o 
lo f u e r a b a s t a r í a p o r sí so la á h a c e r fe 
s in el a u x i l i o de los d o c u m e n t o s h i s t ó -
r i c o s . 
E n t r e los e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s , u n o s 
d a n el p u n t o p o r t a n s e n t a d o q u e n o 
h a n c r e í d o n e c e s a r i o e m p l e a r n i n g ú n 
g é n e r o de p r u e b a , o t r o s se e x t i e n d e n 
a l g o m á s , p e r o n u n c a s i n h a c e r n o s s o s -
p e c h a r q u e t u v i e r o n d u d a s e n lo q u e 
a f i r m a b a n , y o t r o s h a n i d o h a s t a c o n -
t a r n o s ta les p o r m e n o r e s del a l u m b r a -
m i e n t o de A n í b a l , r e g o c i j o s y f ies tas 
c o n q u e fué c e l e b r a d o , q u e á la p a r d e 
su c r e d u l i d a d n i m i a , nos h a c e n c o n o c e r 
q u e b e b i e r o n es tas n o t i c i a s e n m a n a n -
t ia les i m p r e s o s ó q u e las i n v e n t a r o n 
g r a t u i t a m e n t e . L o m á s c i e r t o es q u e se 
h a n c o p i a d o u n o s á o t r o s , s in i n q u i r i r 
la v e r d a d r e m o n t a n d o á los h i s t o r i a d o -
res a n t i g u o s , los ú n i c o s q u e p o d í a n i l u s -
t r a r l e s , ó q u i z á t e m i e r o n d e s t r u i r la i l u -
s ión q u e t a n t o h a l a g a e n las c o s a s d e la 
p r o p i a n a c i ó n , si d e s c e n d í a n á i n v e s t i -
g a c i o n e s p r o l i j a s y c r í t i c a s . 
E n m u c h o s d e e l l o s la c r e d u l i d a d h a 
1 Por mallori]ujncs ent iendo ú todos los Baleares , 
nombre con q u e los c o m p r e n d e n f rLCUentcincntc n u e s -
tros escr i tores . Hitgo esta advertencia para que sirva en 
lo suces ivo . 
2 En la fachada pri ncipal de las Casas consistoriales 
de P a l m a , capital de Mallorca, se penen en los días s o -
l e m n e s los retratos de todos los naturales del pafs que 
han ascendido á los primeros puntos en su respectiva 
carrera, como ol·ispus, generales , etc . ó q u e han m e r e -
cido los honores de la v e n e r a c i ó n pública por sus e m i -
nentes vir tudes . Esta cos tumbre es muy laudable y 
dipna de imitarse . 
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s i d o e x t r e m a , m e z c l a n d o la n a r r a c i ó n 
d e i n c i d e n t e s f a b u l o s o s y de tan i n v e r o -
s í m i l e s c i r c u n s t a n c i a s , q u e n o s h a c e n 
d u d a r si l e y e r o n á los a u t o r e s c l á s i c o s 
e n s u s f u e n t e s . P o r el c o n t r a r i o les v e -
m o s c i t a r c o n f r e c u e n c i a á A n io de 
V i t e r b o en c o m p r o b a c i ó n de s u s a s e r t o s , 
c o n lo q u e d e s t r u y e n toda la c o n f i a n z a 
q u e p u d i e r a n i n s p i r a r n o s , á p e s a r de las 
p a r t e s r e c o m e n d a b l e s q u e a d o r n a n s u s 
h i s t o r i a s . T a l es el m a e s t r o K l o r i a n de 
O c a m p o * , q u e re f iere q u e l l a m i l e a r , c a -
s a d o c o n u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , fué e n -
v i a d o en 248 p o r la r e p ú b l i c a de C a r t a z o 
a s o s e g a r los i n q u i e t o s B a l e a r e s , y q u e 
d e c a m i n o n a c i ó el g r a n d e A n í b a l en la 
is la T r i c u a d r a . A ñ a d e q u e a l g u n o s e s -
p a ñ o l e s d e la c o m i s i ó n l l e v a b a n c o n e j o s 
en c e s t a s , q u e c o n los r e g o c i j o s del p a r -
to se q u e d a r o n en a q u e l l a i s l a , v m u l t i -
p l i c a r o n t a n t o q u e le d i e r o n el n o m b r e 
de C o n e j e r a . L a m i s m a f e c u n d i d a d t u -
v i e r o n es tos a n i m a l e s en las d e m á s is las , 
e x c e p t o e n I b i z a , d o n d e a n t e s q u e p a r a r 
e n e l l a p r e f e r í a n s a l t a r al m a r y m o r i r 
a h o g a d o s . ¿ D e d o n d e s a c a r i a Ü c a m p o 
t o d a s es tas p a r t i c u l a r i d a d e s ? V si a l g u -
n a s p u e d e n s e r v e r d a d e r a s a p o r q u é a ñ a -
d i r o t r a s t o t a l m e n t e i n v e r o s í m i l e s v a u n 
r i d i c u l a s ? 
3 » C a r t a g o envió un caballero ll¡im:id>> Hamitirar de 
- l a casia de los Barcinos en 2 |S, que con prudencia supo 
asosegarlos (á ios mallorquinos" . Añaden a lgunos h a b e r -
l e casado H a m i l c a r con una señora española innv rica, 
^aunque no dicen de qiw g e n t e ni de que linaje fuese, v 
atrayéndola preñada para residir en Mallorca, le t o m a -
r o n los dolores del parto en la mar cerca de una isla 
> desi erta, no mi rada por aq uellos t iempos Ti ¡cuadra, 
* d o n d e saliendo fuera del navio parió el gratule Aníbal . 
*Dícese más; los españoles que siguieron c í a señora , 
- p a r a morar en las islas llevaron conejos en Cestas que 
- c o n Jns regocijos del par lo, se quedaron en la T r i c u n -
- d r a . y multiplicaron de manera q u e por esta sola causa 
>la isla perdió su antiguo apellido, y la nombraron C o ~ 
j n e j e r a , como se llama boy dia. Oc alií l levaron conejos 
*á Mallorca también los pasaron á ih i ía , pero p u e s -
*tos allá huían y sallaban en la unir, o;ueriendo morir 
^ahogados antes que parar en su región, v si por acaso 
- l o s tenían atados, en breves horas perecían t o d o s . -
Crónica general del maestro R o r i a n de (tcampo, 
B e u t e r 1 , no c o n t e n t o c o n lo q u e h a b í a 
d i c h o ü c a m p o , q u i s o a u n a v e n t a j á r s e l e 
en lo m a r a v i l l o s o de la d e s c r i p c i ó n , y 
d e a f i r m a r c o s a s q u e a q u e l h a b i a c o n -
t a d o c o m o r e f e r i d a s por o t r a s . D i c e q u e 
l l a m i l e a r h a b i e n d o a q u i e t a d o á los de 
M a l l o r c a , pasó á A n d a l u c í a , d o n d e c a s ó 
c o n u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a d e g r a n l i n a -
g e 1 , v q u e d e t e n i d o all i a l g ú n t i e m p o 
quiso llevar su mujer á Mallorca por 
festejarla con los de la isla, que tenía 
conocido ser hombres de mucho placer, 
y siendo en el camino iiiareóse la señora 
que iba preñada, y tomándole ¡os dolo-
res del parto hubieron de desembarcar 
en una isla pequeña y desierta llamada 
Tricuadra, donde parió un hijo que 
fué llamado Aníbal como su abuelo, se-
gún "Plinto escribe*. M á s a d e l a n t e e x a -
m i n a r e m o s el t e x t o de P l i n i o q u e p a r e c e 
h a b e r s i d o el o r i g e n de t a n t a s a m p l i f i -
c a c i o n e s en q u e se h a n de le i tadu n u e s -
t r o s e s c r i t o r e s , y q u e l e j o s de p r o d u c i r 
el c o n v e n c i m i e n t o en el á n i m o de los 
h o m b r e s j u i c i o s o s , les h a b r á i n d u c i d o 
en s o s p e c h a c o n t r a las a s e r c i o n e s d e t a -
les a p o l o g i s t a s . 
.| Véase la primera parte de la Crónica general de 
toda lis paña, v especia lmente del reino de Valencia ^ 
c o m p u e s t a por el l)r, Pero Anton B e u t e r maestro en 
sacra teologia. Valencia 1601 p á g s , i n , <>i, fig, l ib, 1 
caps . 1 y 1 ). 
s O c a m p o habia dicho que 110 sabía de que g e n l e 
ni de que 1¡naje fuese la esposa de Hamilcar ; pero B e u -
ter le da va ti n alto naei miento . N" ¡den se estas va n a c i o -
nes con las demás q u e referiremos de otros escrito e i 
españoles , porque contribuven más de l o q u e se piensa, 
á lijar il grado de probabilidad que merecen sus o p i -
niones, v la fe que debemos dar a sus escri tos . C o t e j a n -
dolos unos con otios es como se ptiedc apreciar su 
a u loridad, 
(1 (Icnuipo dice s i m p l e m e n t e que Hamilcar l levo sil 
mujer á Mallorca porque él iba allá, pero lienu-r a ñ a -
diendo que la llevaba por / iVc \1rh1 ron h>a rY l.i r'x/.j, OHC 
ífttt.j t\u¿tt. ÍJí/s tfr ttfWihyrs (te ttitwhú parece o h ido 
q u e todos los historiad o tes clásicos de más nota pintan 
á los antiguos mallorquínes como gente l ibre y disoluta 
v Llaila dése 11 fre nada mente à las mujeres . I:u |o tiernas 
B e u t e r es tuvo muy informado de tóelas las par t i cular i -
dades del viaje , pues hasta sabe q u e la madre de A n í -
bal se marcó en la travesía. 
N o m e n o s a f i r m a d a m e n t e h a b l a G a r i -
b a y 7 de la a l c u r n i a de A n í b a l y del c a -
s a m i e n t o d e s u p a d r e c o n u n a d a m a 
e s p a ñ o l a muy hermosa y de grande 
lina ge* c o n c l u y e n d o c o n q u e A n í b a l 
n a c i ó , se c r i ó y c a s ó en E s p a ñ a , y p o r 
lo m i s m o e r a e s p a ñ o l m á s q u e c a r t a g i -
n é s . S e ve , p u e s , q u e u n o s a u t o r e s re f ie -
ren c i r c u n s t a n c i a s q u e o t r o s n o m e n -
c i o n a n , ó q u e d i c e n q u e n o s a b e n , q u e 
n a r r a n c o s a s v e r d a d e r a s al l ado d e o t r a s 
fa lsas ó i n c i e r t a s , p e r o q u e t o d o s c o n -
v i e n e n e n p r o c l a m a r c o m o c o m p a t r i o t a 
s u y o al ¡ l u s t r e r ival del p o d e r í o d e 
R o m a , c o m o un h e c h o i n d u b i t a b l e . 
Y o no sé si esta o p i n i ó n e s t a r í a f u n -
dada en t r a d i c i o n e s a n t i g u a s q u e a h o r a 
y a n o c o n o c e m o s ó s í d e r i v a r í a d e la 
l a r g a m a n s i ó n q u e h i z o A n í b a l en n u e s -
t r o s u e l o , y l a u r e l e s q u e c o g i ó e n los 
c a m p o s de b a t a l l a , a v u d a d o de la fide-
l idad e s p a ñ o l a , ó bien si p r o v e n d r í a del 
e n l a c e q u e c o n t r a j o e n t r e n o s o t r o s . L o 
c i e r t o es q u e en n i n g u n o de los d i s c u r -
s o s q u e p o n e n e n su b o c a los h i s t o r i a -
d o r e s a n t i g u o s , en n i n g u n o a f i r m a , ni 
a ú n i n d i r e c t a m e n t e , q u e h u b i e s e n a c i d o 
en E s p a ñ a ; y s in d u d a q u e en las a r e n -
g a s q u e d i r i g í a á los s o l d a d o s a n t e s de 
a r r o j a r l o s al e n e m i g o , n u n c a m a s q u e 
e n t o n c e s h u b i e r a s i d o del c a s o el r e c o r -
d a r á los e s p a ñ o l e s , n e r v i o p r i n c i p a l de 
su e j é r c i t o , q u e él t e n i a un o r i g e n c o -
m ú n c o n e l los p a r a d a r l e s m a y o r a r d i -
m i e n t o y a r r e b a t a r la v i c t o r i a . T a m b i é n 
c u a n d o p a r t i e n d o de la p e n í n s u l a p a r a 
la m e m o r a b l e e s p e d i c i ó n de I t a l i a , r e c o -
m e n d ó su m u j e r é h i j o s , q u e d e j a b a e n 
E s p a ñ a , á s u s n a t u r a l e s , ¿ q u é o c a s i ó n 
m á s s o l e m n e y e n c a r e c i d a p a r a i n s p i -
r a r l e s m a y o r c u i d a d o de lo q u e t e n í a de 
m á s c a r o s o b r e la t i e r r a , q u e h a b l a r l e s 
1 Vid. * L o s cuarenta libros del compendio h i s t o -
rial de tas crónicas y universal historia de todos los r e i -
nos de España , compuestos por Esteban de Garíbi.y e tc . 
Barcelona 162$ toni. 1. pág. 59. 
8 Ocainpo ignora el l inage de la m u j e r de H a m j l -
car, B e u l e r le da ya urj alto origen y Garibav añade á 
todo esto la cualidad de que era muy i¡crmos¡r. 
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o ^Quid ¿ n o n in África Hispaniaque ex terra p a -
rieles , qvtos appel lanl formneeos, quoniam in forma c i r -
c u m d a t i s ulr inque d n a b a s tabulis inferciunlur verius 
q u a m instr t iuntur atvis. durant , incorrupti imbr íbus , 
vent is , ignibus, o ni ni que c e m e n t o fírniiores? Spectat 
eliam nunc speculas Annibalis Hispània , terrenasque 
turres jugis uiontiuiii ¡ m p o s i t a s , * Vid, Plin, l ib, 
c a p . 14. 
de u n a s a n g r e y de u n a p a t r i a c o m ú n ? 
S i n e m b a r g o los h i s t o r i a d o r e s q u e nos 
h a n c o n s e r v a d o s u s a r e n g a s y d e m á s 
h e c h o s p r i n c i p a l e s , g u a r d a n e n es te p u n -
to el m á s p r o f u n d o s i l e n c i o . N o q u i e r o 
d e c i r q u e e s t o sea u n a p r u e b a c o n c l u -
y e m e , p u e s q u e s o l a m e n t e es n e g a t i v a ; 
p e r o d i g n a de a t e n c i ó n y de e x a m e n . 
N o h a y d u d a q u e h a p o d i d o h a c e r 
g r a n d e i l u s i ó n á n u e s t r o s e s c r i t o r e s el 
q u e de n i n g ú n g e n e r a ! d e la a n t i g ü e d a d 
n o s h a y a q u e d a d o u n a m e m o r i a tan 
v i v a c o m o d e A n í b a l ; sí n o de a g r a d e c i -
m i e n t o h a c i a su p e r s o n a , á lo m e n o s 
de su v a l o r , a s t u c i a m i l i t a r y a c t i v i d a d , 
u n i d o t o d o es to c o n el v a l o r y p o r f í a de 
n u e s t r o s fieros é i n d o m a b l e s c o m p a t r i o -
t a s . Y d igo q u e la m e m o r i a n o es de 
a g r a d e c i m i e n t o , p o r q u e n o se t r a t a b a 
en a q u e l l a g r a n d e l u c h a de p e r m a n e c e r 
e s p a ñ o l e s , s i n o d e si s e r í a m o s r o m a n o s 
ó c a r t a g i n e s e s , y t a n t o en el t r i u n f o d e 
u n o s c o m o de o t r o s , ai c a b o h a b í a m o s 
de p e r d e r la i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l . 
P e r o s in e m b a r g o el n o m b r e de A n í b a l 
q u e d ó v i n c u l a d o en E s p a ñ a á v a r i a s 
o b r a s , p u e r t o s , m i n a s y o t r o s m o n u -
m e n t o s q u e d u r a r o n m u c h o t i e m p o ; y 
t o d o ¿ c u á n t a i n l l u e n c i a h a b r á p o d i d o 
t e n e r p a r a p e n s a r q u e h a b í a n a c i d o e n 
un p a í s d o n d e v a r i a s f o r t i f i c a c i o n e s , t o -
r r e s y o t r o s t r a b a j o s , c o n s e r v a b a n su 
n o m b r e y r e c u e r d o s , y q u e l levó á c a b o 
su d i l i g e n c i a y , al p a r e c e r , s u a m o r á la 
n a c i ó n ? E n la p e n í n s u l a se h a n c o n o c i d o 
t o r r e s ó atalayas de Aníbal, puertos de 
Aníbal, po^os de Aníbal. P l i n í o ' h a b l a 
de las a t a l a y a s q u e a s e g u r a e x i s t í a n e n 
s u t i e m p o , d e su f i r m e z a y d u r a c i ó n , y 
m a n e r a c o m o se f a b r i c a b a n ; P o m p o n i o 
I O 
M e l a ' 0 , de un p u e r t o l l a m a d o de A n í b a l 
e n L a c o b r i g a , p u e b l o de la a n t i g u a L u s i -
t a n i a ; y los p o z o s de A n í b a l , de q u e h a -
c e n m e n c i ó n v a r i o s a u t o r e s , e r a n las 
m i n a s q u e a b r i ó este c a u d i l l o p a r a p r o -
c u r a r s u b s i d i o s á las t r o p a s q u e i b a n á 
las c a m p a ñ a s de I t a l i a . Y o m e h a r é 
c a r g o m á s t a r d e de las i n d u c c i o n e s q u e 
p u d i e r a n s a c a r s e d e los c i t a d o s t e s t i m o -
n i o s en p r o ó en c o n t r a del p u n t o c o n -
t r o v e r t i d o . 
L o s e x t r a n j e r o s , q u e n o h a n h e c h o 
h a s t a a h o r a de esta c u e s t i ó n m a t e r i a de 
u n a d i s c u s i ó n p a r t i c u l a r , á lo m e n o s 
q u e y o s e p a , h a n p o d i d o c r e e r s o b r e la 
fe de n u e s t r o s e s c r i t o r e s , q u e A n í b a l e r a 
e s p a ñ o l , a s e g u r á n d o l o u n a s v e c e s c o n 
m á s ó m e n o s r e s e r v a , y o t r a s c o n p a l a -
b r a s q u e i n d i c a n q u e n o se p r o p o n í a n 
p r o b a r ni c o m b a t i r es ta c r e e n c i a , pues 
q u e su i n t e n t o no e r a p r o f u n d i z a r es te 
p u n t o de h i s t o r i a . M u y m o d e r n a m e n t e 
un a u t o r a l e m á n m u y e r u d i t o , ' ' h a b l a n -
d o de las i s las c o n o c i d a s en lo a n t i g u o 
c o n el n o m b r e d e B a l e a r e s , d i c e q u e en 
opinión de algunos, A n í b a l n a c i ó en la 
q u e se l l a m a b a pequeña isla de su n o m -
b r e . O t r o s , y s o n los m á s de los e x t r a n -
j e r o s , t r o p e z a n d o c o n el t e x t o de P l i n i o , 
n i h a n i n q u i r i d o c u a l p o d í a s e r su s i g -
n i f i c a c i ó n , y si p o d í a s e r v i r p a r a l i j a r e l 
n a c i m i e n t o del h é r o e de C a r t a g o en las 
B a l e a r e s , ó b ien p a r a c o n t r a d e c i r l e . Y 
c i e r t a m e n t e es b i e n e x t r a ñ o q u e h a b i e n -
d o s i d o c u e s t i o n e s de m u c h o m e n o r i n -
t e r é s , o b j e t o d e p r o l i j a s i n v e s t i g a c i o n e s 
d e p a r t e d e l o s h i s t o r i a d o r e s y c o m e n t a -
d o r e s , la p r e s e n t e h a y a s i d o d e s c u i d a d a 
10 r l n Sacro , Lacobriga, i i portus Annibal is . * Vid, 
P o m p ó n . Mula l ib. 3. c. 1. 
11 * L e s autres ¡ les du g r o u p e que nous dcs ignons 
par le nom de Baleares , etaielit Cipnn a u j o u r d ' h u i 
Cairtra, Mtraria, Tiquaitra, et cello q u ' o u appclai t 
la petite t'U d' Ànntbül, et d a o s la q u c l l e , s e l o n l ' o p i -
nión de q u e l ^ u e s - u n s , ce f a m e u x general prit n a i s -
s a n c o Vid. His toi re genéra le de 1' lispagne, depuis les 
t e m p s les plus reculés jusqu* á la fin du d i x - l u i i t i é m e 
s iec le . Par G. B . D c p p i n g . Paris 1811. T o m . 1. desde la 
pág. 231 hasta la 341, 
á p e s a r de su i m p o r t a n c i a ; p u e s e n t r e 
los m u c h o s e s c o l i a s t a s y a n o t a d o r e s d e 
P l i n i o q u e he r e c o r r i d o , en n i n g u n o la 
h e e n c o n t r a d o i l u s t r a d a ni a ú n s e r i a -
m e n t e d i s c u t i d a . 
[Si'guira |. 
F O L K - L O R E M A L L O R Q U Í 
• t o n dit y a d o l » Sc- t « e r o » 
Aixó era un rey que tenia set fills; y estava 
tot enfadat perqué volta Lina filla, y no 'n te-
nia cap. 
Sc va témer de que sa comare duya inten-
cions d'acostarse percaseuaab un present dels 
que les comares solen fer, y diu: 
—Si no es una nina, fus matar els set fills que 
tcncli. 
Una criadeta vella ho sentí, y ho conta á n* 
els set fills del Rey. 
— I . o millor, los diu, es que vos n'aneu tots 
d'amagat per les muntanyes d'aquí aprop, y 
cada dia mirau à la torre mes alta del palau. En 
néixer 1' infant, si es ima nina, hi posarem una 
filoeta; si cs un n i n , una espasa. En el primer 
cas, veniu tot d' una: en el segon, no us acosteu 
pus may per aqui. 
Aquells set atlotets un dia, ben deroatí, s'en 
anaren plorant plorant, d' amagat de tothom, 
perquè son pare no s'en temés. S 'en pujaren 
dalt una muntanya d'hont poguessen veure be 
la torre mes alta del Palau. 
Deu va compondre que fos una nina 1' infant 
que la Reyna tengué, y li posaren per nom 
Ayneta. 
Perú lieu de pensar y creure que aquella cria-
da vella, perquè les escales li eran sobrades, v a 
comanar à una altra que anas á aficar la filocta 
demuut la torre mes alta, y tengué la mala ocu-
rrencia de dirli perquè era que la hi havia dc 
posar. La que rebé tal encarrech e r a fada, y dc 
mala part ferm, encara que duya el mal ben a m a -
gat, y ¿que fa? En lloch dc aficar una filoeta dalt 
la torre, hi afica una espasa. 
Els set fillets del Rey, quant veren I' espasa, 
rompen, ja 'u podeu creure, ab un plors desfet, 
y caminaren fugim una partida de dics, per estar 
mus lluny de ca-scua y esser escàpols de les ires 
de son parc. 
Quant foren fora regne, trobaren una cova, 
y digueren: 
—Aqui serà ca-nostra. 
Y vivían de la cassa que agafavan, y de la 
mica de fruyta deis abres á' aquell contorn, tot 
bosch y garriga. 
* * 
Quant n' Ayncta va esser gran, aquelia cria-
deta vella II contà el pas del scu naixament, y que 
'Is seus germanets varen haver de fog.r de ca-
seua, y no los havian vists pus, ni sabudes 
noves. 
Aquella atlotona, que era un angelet de bona 
atlota y de guapa, se posa trista y trista, y i 
ningú volia dir la causa de la seua tristor; fins 
que un dia demati, s' aixeca :i trencli d' auba y 
d' amagat de tothom, futx de ca-scua, y ja es 
partida á cercar aquells set germanets seus que 
no havia vists may y que tant estimava. 
Camina caminarás tot lo dia, quant ¡a no hi 
havia una brassa de sol troba una coveta. S' hi 
afica, y veu set fogonets ab set olletcs damunt, y 
una tauleta ab set platets y set cuyerctes y set 
bocins de pa, y un gerrer ab set gerretes aygo. 
Destapa les ollets y dins una hi havia una per-
diueta, dins l'altre un coniet, y dins totes ó peí 
ó ploma. 
La pobreta casi no s' aguantava de cansament 
y de fam. Y ¿que fa ella? D'una olla va pendre 
una aleta, del altre una cuixona, del altre un 
capet, talla una mica de cada tros de pa, s' ho 
menja ab una gana major, pega un glopet á cada 
gerreta, y diu: 
—Axt no sari coneixedor que baja tocat res; 
y, si s' en temen, no los sabrá gayre greu. 
Mentres estava pensant això se presentan set 
joves alts, sans, ben tallats y guapos, encara que 
col rars del sol. 
N' Ayneta se posa à tremolar quant los veu, 
y ells quedaren també molt sorpresos. Li dema-
naren qui era, ella los diu lo que fcya al cas; y 
se va aclarir qu' ella era la seua germana, y ells 
els seus set germans, y I' engan que los havian 
fet de posarlos una espasa cn lioch d' una filoa. 
—Mita, li digueren, noltros vivim de la cassa 
qu' agafant. Queda ab noltros, per amor de Deu, 
y mos aguiarás de menjar, y mos faràs la roba 
neta y la mos sarziràs. 
—¿Si vull quedar? me deys. Ja es do rahó que 
si: fins á ta mort. 
I t 
Re la necessitaran aquells set malanats, que 
duyan la roba tot.t plena d" esqueixos y de ta-
ques, y mctijavau de qualsevol manera. 
Desde aquell dia la coveta lluia de ben ade-
sada, V els set germans, cnc.IR.I que duguessen la 
roba vella, la duyan neta y ben encitronada. 
L'atloteua estava lo mes satisfeta ab tant 
bona companyia. 
Aquella mala criadora fada que, en llocli de 
posar una fitoa havia posat una espasa demunt 
la torre mes alta del Palau, regent que n' Ayneta 
era fuyta, y sospitant que s 'en fos anada á cercar 
els set germans, ple de veri cl seu cor, per dur-
los á perde á tots, ja va esser partida à trescar 
mon. 
Camina caminarás, la mort compon que passa 
per devant la cova dels set germans, veu n' Ay-
ncta, y 1' escomet. 
—¡Ayneta! ¿Tu per aquí? 
V sc posa À fas exclamacions y preguntes, y 
la pobreta, sensa temersen ni sospitar mal nin-
gún, li diu tot lo qut: passa, 
— O h , filleta, s'exclama aquella polissona; 
¡sabs que deuen dur el cap de brut aquests ger-
manets teus! j o te duré un cassoli de llexiu, y 
los ho tentarás. 
Lo hi dugué, n' Ayneta los ho renta, y ¿que 
en direu? Quant los ho hagué rentat tornaren 
set ceros. 
N" Ayneta se cuydi morir de trastorn y la 
pena que tengué. 
Y els set ceros que 1' cnrevoltavan, y li feyan 
afalagadures y xicota, y no sabian allunyarse 
d 1 ella. 
La pobreta se va haver d' adondar á n' allò, 
y manava á pasturar els set ceros, y los cuydara 
lo mateix que abans de tornarhi. 
Al cap de temps cl Rey d' aquells paratjes, 
cassant passant, un dia vengué á parar devora la 
cora aquella, y aliña n' Ayneta guardant els set 
ceros. 
Allò li rengué molt de nou, y sobre tot n* 
Ayneta, que valia ulls per mirar de gallarda y 
hermosa qu' era. 
— O h doncella gentil, li digué, ¿que fas ab 
aquests animals per aquí? 
—Los guart y los estim fora mida. 
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Les tira en tena, les fa pegar per les roques, 
se posa á tirarlos pedres y mes pedres. Com 
eran d' aram los gerres, un poch sc coperjaren 
y s" aclocaren, però no sc romperen, y ella que 
deya, traguent foch p' els quixals: 
—¡Mal llamp les gerres! 
N' Ayneta, devant aquell pas, no poguc pus, 
y esclata de riure. I.' esclava alsa el cap, veu 1' 
atlotona, y la mira ab uns ulls que treyen espi-
res, y mes cremada qu' una esperdenya. La pri-
mera idea va esser de pujar en el noguer, y 
tirar dins el pou aquella daivrgonyitla qu' havia 
tengut 1' atreviment de riure; però s' en pensa 
un' altra. Fingeix una estranyesa plena d' ale-
gria, y li diu: 
— ¡ O h filleta meua del meu cor! ¿que fas aqui 
dalt? Devalla. mirall dels meus ulls, y conversa-
rem una estona. 
N' Ayneta, sensa pensar mal ningún, devalla, 
y li conta que '1 Rey la vol per esposa, que l 'es-
pera que venga ab tota I; Cort. Fins y tot li diu 
que aquells set ceros son set germanets seus en-
cantats. 
Les dones son aixi; no poden tenir res cn-
gavatxat. 
Cara li costà à n* Ayncta aquella espausió: 
f esclava I' abraliona, la tira dins cl pou, y s' en 
puja à n'cl noguer. 
Dins un moment arriba el Rey ab tota la 
Cort, y 1' esclava devalla. 
El Rey se va fer creus, y els altres qualque 
cosa mes, quant sc veren aquella perfè devant, 
mes comuna y gropelluda que no dich, y ab una 
carassa que feya por. 
La políssona, eoneguent la seua situació, se 
pos.t à dir. 
—VA sol v la serena 
m" lluu feta toi'nar morena. 
El sol y la serena 
m' han feta tornar morena. 
Y no han fet això tant sols: m' han posada 
malalta. ¡Ay que no m' aguant! ¡Ay, que, si no 
'xa donan brou de cero, som moria! ¡Si no 'm 
donan brou dc cero, està fet de mi! 
—Però ¡y tu los estimavas tant à n* els ceros! 
li deya 'I Rey, prencntla per n' Ayneta, ¡Los 
estimaves tant, y ara los mos vols fer matar! 
Y 1' esclava que no s' aturava de dir: 
—¡Si no 'm donan brou de cero, som morta! 
El Rey estava apurat de tot; no sabia per 
El Rey queda tan encantat de n' Ayncta que 
li va dir que la volia per esposa, y que s' en ha-
via d' anar ab ell. 
Ella li va fer de present que no podia deixar 
aquells ceros per res del mon. 
—Mira, diu el Rey, que vengan ab noltros, y 
t'assegur que no se campan tant be per aquí, 
com se camparán per dins els meus jardins. 
Sobre tot, n* Ayneta hi consenti: sc posa à 
les anques del cavall, y els ceros derrera derre-
ra; y cap á la Cort s' ha dit. 
Quant ja arribavan á la Ciutat, troban un 
pou, y cl Rey diu, 
—Ayncta, jo no te vull entrar aixt i la Cort. 
Espera 'm aqui ab los ceros, y jo aniré á menar 
el cotxo y tot i' acompanyament que mos es -
tableix. 
El Rey s' en va, n' Ayneta, per esperarlo, 
puja demunt un noguer que becava dalt cl pon, 
y al punt s' entrega á dursen un viatjc d' aygo 
una esclava d'una fornera, lletja ferm, que pa-
reixia feta ab lo mol-lo de fer llamps. 
Quant treya les gerres, veu l'ombra dc n' 
Ayneta dins el pou, tan hermosa, y la béula sc 
cregué qu' era V o nbra d' ella mateixa, y sc posa 
á dir. 
— ¡ J o , tant guapa y tant bella, haver d' esser 
esclava d' una fornera! ¡trinquen Ics gerres! 
Y va rompre les gerres, 
S' en torna á n cl forn, y diu. 
—Les gerres sc son rompudes. 
— ¡ S i ets una baldrumera! s' exclama la Ma-
dona; y n ' hi dona unes altres. 
L'esclava s'en va altra volta á n 'cl pou. 
Quant treya Ics gerres, tornà veure 1' ombra de 
n* Ayneta dins l 'aygo, y sc creu que es 1' om-
bra d' ella mateixa, y ja es partida ;'i cridar: 
— J o , tant guapa y tant bella haver d' esser 
esclava d' una fornera! ¡trinquen, trinquen les 
gerres! 
Y feu Ics gerres trossos. 
S' en va a n' cl forn. Quant la Madona veu 
el pas, tota enfadada, li dona unes gerres d' 
aram, y 1' envia á dur aygo, ! 
Quant I' esclava torna veure 1' ombra dc u' 
Ayneta dins cl pou, sc creu que es la seua pro-
pia, y tota furiosa s' exclama: 
—¡Una jove tant guapa y tant bella, haver 
d'esser esclava d'una fornera! ¡trinquen, trin-
quen les gerres! 
Iiorit prende. L' esclava, lent el paper de futura 
reyna, no s' aturava de dir que matassen els 
ceros, y li fessen brou. 
Hi hagué criats que se posaren á apareyar 
guinavetes per darli gust, menúes ella fe)a un 
escàndol de gemechs y plant. 
N' Ayneta dins cl pou, quant se va esser 
afonada, torna á pujar, y volgué la bona sort 
que hi hagués una llinda d' un LÍO d' ullastre á 
flor d" aygo, per assegurar cl peredat de! pou. 
La pobre atlota, á forsa de forses, pogué aferrar-
se á la llinda, però á-lcs-horcs els brassos ja li 
rebentavan y no volian aguantar pus el eos. 
Vegentsc perduda, se posa á cridar, tant fort 
com podia: 
— M o s germans sel ceros , 
veniunie d a judar : 
qu" estich adius 1' aygo, 
( á ) perill d' aufegar . 
En aquest entremitx va esser que alguns 
criats havian comensat á preparar guinavetes per 
fer la pell à n' els ceros. 
Ells, quant sentiren u' Ayneta, contestavan: 
— M a g e r m a n a Aynela , 
no us podem aydar, 
guinavets e s m o l a n , 
per noltros matar . 
N' Ayneta no s'aturava de cridar els ceros, 
y aquests de contestarli lo mateix. 
La gent s'en tem; avisan el Rey; miran dins 
el pou, d* hont a. n l el parèixer sortia una d' aque-
lles veus; y hi troban n 'Ayneta . L a j r í u e n , y 
tothom va quedar ab un peu alt, quant la veren 
tant ben tallada, lant garrida, tant ayrosa. 
—¡Aquesta es la que jo vatx deixar aquí! 
s'exclama el Rey cridant beu fort. ¡Aquesta! 
¡aquesta! 
N' Ayneta conta lo que havia passat, y el 
Rey donà orde que formassen 1' esclava A les 
coues de quatre cavalls, fentlos fugir escapats 
cadahú p' el scu vent. 
Aquesta polissona era fada, y vegentse la 
mort dcíant, diu: 
—Si 'm perdonau la vida, desencantaré aquests 
ceros. 
El Rey hi convengué, per donar gust à n' 
Ayneta. 
L' esclava diu: 
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Molt mag. t h S . " r 
Per altres y doplicades tinch escrit a v. m. 
molt larch, y entre les altres, dos letres, copia 
la una de la altra, ab una xifra dins cada una de 
elles, que de la rebuda v. m. avisara de totes 
dos, avisantme sempre de quin canalar es la le-
tra que reba. 
A 27 del passat es arribat assi micer Malferit, 
molt sa y molt fort, ab mos. Nicolau son fill, 
axt mateix; ha tardat 1 5 dies mes que los 
altres, so es, moss. Pcdcrich Cos y moss. Se-
rra, qui arribaren a 1 3 : cert pesam en 1 anima 
perquè se detingué mes letres y no les me tre-
mes, posam cn treball perquè tenia totes Ics 
letres de ma muller y jo non havia rebut niguna 
y tingui molts pensaments de sa salut uns quants 
dies. 
Ab los sobredits me trobe tres letres de v. m. 
de 26 de desembre, de 1 0 de febrer, y de i j de 
febrer. Quant al negoci de micer Malferit, ço es, 
per 1 ofici de micer Gaspar, ja tinch avisat a 
v. m. tenia recapte. 
Per moltes letres tinch escrit a v. m. la r e -
putació y grandesa del St. Ofici, y asso per tota 
Spanya, y molt mes alia hont hi ha persones de 
mes calitat y seny; y axi matex he dit a v. m. 
Hi anaren, y, quant el varen haver duyt, va 
dir que rentassen el cap dels ceros ab aquella 
aygo. 
Los ho rentaren, y varen tornar els set ger-
mans, uns joves acabats, desxondits, ben fets de 
cos y de cara, y respirant noblesa y dignidat. 
El Rey no tengué repòs fins que va esser 
casat ab n' Ayneta, y per tot se feren unes ma-
nifestacions d' alegría y gaubansa ma y vistes. 
Els sets germans s' en anaren i caseua. Son 
pare y sa marc ja eran tornats vells, y cuydarcn 
á morirse d' alegria com los veren. 
Y cl Rey ab n* Ayneta y els set germans ab 
sos pares, reys també, visqueren... fins que foren 
morts. 
J o r d i o ü s R i í c ó . 
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ci, y v. m. crega que tots li aniran massa a la ma 
per exa materia; en dolent loch se s posat a fer 
lenya, guart se hont se posa. Del que proveiran 
estos Sis. v. m, sera avisat, jo folgaré que lo 
quem diu v. m. que los oflicials resten ab Ics 
franqueses quant ixen a algun ofici que v. in. ho 
hagués escrit al Arcabisbe o als Srs. del Consell, 
perquè tot lo que v. 111 demanarà li proveiran. 
Ja fa alguns dics que jo tinch la salvaguarda, 
y perquè per ser reiercnd.ult del secretari Juan 
Vasques y firmada de la reyna y del arcabisbe la 
persona ha hagut treball, per ser tot persones 
tant altes y graves, y per ço no entenia treme-
trala fins que jo anas, per por que no s perdés, 
pero are vistes les necessitats que tenen aqui 
m ha aparegut imbiarla perquè va molt bona y 
fa molt al propòsit, y axi la tremet ab la present 
per mans y cu comanda del brisio (sic) mestre 
d' esgrima y casat aqui, que de la rebuda avisara 
v. m, per plus vies, perqué si ere perduda treba-
llaré de haverne una copia, y jo crech que ab 
axo ja se esmussaran les dents los qui fan con-
trari al St. Ofici; v. m. avisara com li agrada. 
A mos. Joanot Milia y a mos. Miquel Salva 
dará v. m. de pan mia comendacions y que ab 
esta no pense poderlos escriure ni respondre a 
les letres me trobe sues, so es, tres de moss. Joa-
not Milia y dos de mos. Miquel Salva, que tenint 
un poch de espay los escriuic, que de veritat no 
m puch valer; v. m. los fara part de la present 
per lerinc merse. V bese les mans de v. m. Nos-
tre S , n r la molt magnifica persona y casa de 
v, m. guarde com per ell es desijat. De Yallado-
lit a 2 de abril 1 5 5 9 . 
De mon negoci jo confia ab nostre S " r que 
se apiadara dexa terra y que tot anirà be. TJna 
letra que he feta a mos. Francesch Anglada y 
altres fassa V. M. de vcurcla. Pendria pter que 
los jurats me escrigueu per lo dels coronats y 
que lo regent trametrà la informació. 
Molt sert servidor dc v. fil. qui les mans li 
besa 
Nicholau de Pachs. 
Al muy magnifico señor cl Sor, Inquisidor del reynn 
ile Mallorca e t c . mi Sor .—en Mallorca. 
E. K . AGUILÓ. 
dos coses: la una que estos S . r i del Consell y lo 
Arcabisbe folgan molt que los inquísidos en tots 
los regnes sien molt reputats y respectats, de 
manera que los dits inquisidos no hagen de que-
xarse si no que passen avant puys tenen poder, 
y si venen a quexarsc assi delís veuran que sen 
aportaran, puys los dits inquisidos fassen los ac-
tes ab orde y justicia. L altre es que de qualse-
vol cosa que hi hage que av . m. li apparega que 
s hage de parlar o dar raho a lo Arcabisbe o a 
estos S . r s de! Consell, en tal cas v. m. los nc 
escriga y don los rao del que passa, y no vulla 
que yo ni nigu los parle sens que no hi hage 
letra de v. m., que heu miren mal; y axi ja fcya 
dies que jo havia rebut abans de la vinguda de 
micer Malferit una letra de mos Joanot ab la 
petició y no aparech al secretari Tapia que s 
presentas ni sen parlas fins hi hagucs letres de 
v, m. , y per so micer Malferit en haverlcs se de-
tingudes me feya menjar les mans. Apres que s 
arribat foren los feriáis, que duren fins tota la 
octava de pascua, que lo dilluns plasent a Dcu 
se presentara tot y hi letra de la princesa; iot 
ho te ja lo secretari Tapia sino la petició de 
mos. Milia que li tinch de dar: jo tinch per cert 
se proveirà en tot y molt be, tota via jo haguera 
pres gran pler que v. ni. aqui sobre lo levar 
quens fan de les franqueses llagues carregat tots 
los quintas que podia y prometli a v, m. que no 
fora repres ni mal mirat, y poria csser hi bagues 
hagut alguna cosa de penes posades per compte 
de sa Mag. 1 , y ab aso resten escamnuts de veri-
tat; jo m espanta de la ceguedat dels qui volen 
afavorir en llevar les franqueses als olïicials, sino 
que vinch a creure que Deu ho permet lot per 
treure de aqui algun be, L;i persona y negocidel 
Sr. micer Malferit tindré per propi per lo que 
toca al Ínteres de v. m., y quant a les qüestions 
que toquen al St. Ofici no entendí fer jo altre 
part sino la defensio de aquell, y no vull que 
nigu alia hont jo seré se pose en dita defensio 
que jo no hi sia primer, y no crega v. m. que 
encara que de aqui escrigueu ni hagen escrit 
contra lo St. Ofici ni los oficials que nigu de assi 
sia tan temerari com don G." 1 de Rocafull que 
s hi vulla mesclar ni curarsen, sino que tot ho 
dexaran al arcabisbe y nigu no gosarà sols par-
lar; y si lo virrey n ha escrit y en secret han re-
but les letres per lo seu criat que ha tremes, en 
Benvingut, jo li promet a v. m. que axi matex 
en secret ells li hauran respost de manera que 
ell no sen seria may volgut encarar (?) ni may 
pus tindrà gana de atrevessarse ab res del St. Ofi-
i 5 
ES PLOMS BE US IGLESIAS 1 ' i I t l S 
«Molt ¡Ilustre senyor Governador. 
Com a V . I. S . es notori en la present regne 
acustumen les iglesies donar ais ecclesiasticlis 
per les charitats dels sufragis se fan certs ploms 
a manera de dobles y menuts, los quals ploms 
per abus o consuetut corrupte se despenen per 
les plasses en cambi de la moneda corre en lo 
present regne, per rabo dels quals ploms 
es vingut a noticia dels mags. Jurats que essent 
aquells crescuts en tanta summa o augmentats 
que no sols en la present ciutat pero encare per 
les parts foranes y viles los qui tenen robes y 
vitualles pera vendre no volen pendre aquells en 
loch de la dita moneda, y axi dits ploms desre-
puten lo present regne a respecta deis foresters y 
donen gran suspita que alguns ue poran fabricar 
y despendre aquells com se fa y seria en gran 
dany y frau de la cosa publica; y son vuy en 
major summa que sien stats may y sc abusa de 
aquells. Y com, Senyor molt ¡Ilustre, dits pl.mis 
no sien inventats ni fabricats sino per donar y 
repartir entredits religiosos y ecclcsiastichsy no 
per despendre aquells en lo que compren ni peí-
Íes plasses, per tant et alias los mags. Jurats hu-
milment exposant les sobre dites coses a V . L S. 
lo supliquen sia servit proveir de remey de jus-
ticia, de manera que dits ploms no s pugueu des-
nedre ni dc aquells sc puga comprar cosa alguna 
en cambi dc les monedes reals y universals c o -
rren en lo present regne. Que licct etc. 
Altissimus etc. 
Orlandis, adtus. un. 
Suplicaciò dels Jurats al lochtinent 
presentada a 28 desembre 1 5 8 0 . 
Lib. dc suplicacions. 
E, DE K. A. 
* 
* * 
Are ohiu queus denuncian y fan a saber de 
part del ilustrisim señor don Alonso dc Cardona 
y Borja, Cavaller del orde y milicia de Calatrava, 
senyor de la vila y baronia del Castell nou, gen-
til home per boca de sa majestad y dc son reyal 
Consell, lloch y capità general per dita sa magos-
tad en lo prnt. regne de Mallorca c illas aquelles 
adjacents: que com de algun temps en esta part, 
en lo comersi del present regne se admeten los 
ploms que s fan en las ísglesias per senyal tant 
solament entre los eclesiastichs, lo que nos deu 
premete per esser C O N T R 3 regalías de sa majestat, 
a qui sols toca fundir moneda y aquella es la 
corrent en sos reynes; per aso su Sria. ilma. in-
siguint la deliberasio en lo reyal Consel sobre de 
aso presa a suplicasio dels Mag. sefiors jurats de! 
present regne, estatúes., ordena y mana a tothom 
generalment que despus de la publicasio de la 
present crida en avant no sia persona alguna, dc 
qualsevol gran condisio c stament sia, que en sos 
comersos gos ni presumesca admetre ni rebre 
los dits ploms sino ía moneda tan solament, sot 
pena de perdre los dits ploms y tres tants demes 
d-As quels sera trobat en llur poder, asenyalantlos 
que de present tenen 5 dies presisos y perentoris, 
Contadora desde la publicació dc las presents en 
au.mt, per anar a les ¡sglcsies pera camviar y des-
ferse dc dits ploms; y perquè Ics susdites coses 
vingan a notisia de tots y ningú puga ignoransia 
allegar, mana les presents esser publicades per los 
Uochs acustumats de la present ciutat y de la de 
Alcudia y demes viles y perroquies foranes. Dat. 
en Mallorca a 1 6 dc Setembre 1 6 ^ 6 . 
Don Alonso deCardona. 
E. P. 
NOTICIARIO VALENCIANO 
I Conli niiaciún] 
1252 
3 6 — E n 1 any M CC.LII . mori dona Blan-
día reyna de Paris c de França, c morí en París. 
1253 
3 7 . — E n 1 any M. CC.LII I . morí Tabaut [T ¡ -
baud 11] Rey de Nauarra e comte de campanya, 
en Juliol. 
1254 
3 8 . — E n 1 any M. CC.LII I I . torna lo Rey de 
Franca [San Luis] de ultramar. 
1259 
3 9 . — E n 1 any M. C C . L I X . é n t r a l o moll 
noble hi cxcellcnt en Jaume, Rey darago, dins la 
ciutat de Murcia lo jorn de nostra dona de Febrer, 
e possehila X V I I . anys. 
i6 
" E n t r e las noticias n ú m e r o s 43 y 43 , nótase una 
laguna de ciento diez años. 
1412 
4 9 . — E n 1 any M.CCCC.XII . fo lo desbarat 
de Valencia en lo codolar. En aquell any mateix 
fo lo de ratils en que foren desbaratáis los Cas-
tellans c moriren hi be V. cents. 
1416 
5 0 . — E n 1 any M.CCCC X V I . morí lo Rey 
en Femando la vespra dc sent íatzer, lo qual 
regna tres anys c mig. 
5 1 .—En 1 any M CCCC. X V I . vences 1 em-
perador a parlament a perpinya ab nostre Senyor 
lo papa Benet, e ab lo Rc\ en Ferrando. 
1418 
5 2 . — E n 1 any M. CCCC. X V I I I . dimecres 
sant a X X I I I . de Març parti misatgeria de Cata-
lunya al Rey Don Alfonso que lauors era en Va-
lencia, en laqual misatgeria vench per los Comp-
tes e Viscomptcs Don Arnau roger dc pallas, don 
bnt. dc cabrera, c í o Viscomptc dilla: per los Ba-
rons e nobles Guillem Ramon de m i m cada, senta 
pau e Mosscn bnt. dc fortia. Epcr los cauallcis 
e genttlls homens: Mossen pere domeuech, e 
Mossen galcera de Sent menat c Mossen Romeu 
de rexach, c Mossen güeraii dc palou, e Mossen 
ribera. E per la Ciutat dc Barchn. en ramón dez 
pla en Johan fiualer, en Johan ros emicerbona-
nat, e no foren rebuts seguns devihen. 
5 3 . — E n 1 any M. CCCC. X V I I I . la vespra 
de la sensio a V dc maig lo legat de nostre Se-
nyor lo papa Marti per requerir lo Rey Don 
Alfonso que rcpcllis e foragitas ab ma poderosa 
lo papa benet olim cardenal de luna qut staua re-
tret en paniscola. 
5 4 . — E n 1 any M. CCCC. XVU1. moriren 
en paris L. milia persones en la guerra deis dos 
papes. 
5 5 . — E n 1 any M. CCCC, X V I I I . moriren 
dc les presones- en genoua ells ab ells X I I . 
milia ensus. 
1419 
5 6 . - E n 1 any M. CCCC. XVIII1 . parti es-
tol de Malorqucs dimarts a X V I , del mes dc 
Agost en que anaren molts nobles cauallers e 
gcntills homens e altres homens sobre 1 alger. 
P o r la copia 
G a m u e i . Ll.ABRÉS. 
RF.DACCIÜN Y ADMINISTRACIÓN 
P A L A C I O S i . — Palma DE Mali.íihl _a 
p f t E c i o nE SUSCRIPCIÓN-: 0 5 0 PESETAS AL MES 
Tiwxihavía a* PEUPS G u A S I ' 
1260 
4 0 . — E n 1 any M. C C . L X . valgué'1 blat a 
xxi § a montpeller: lauors foren les morts prime-
res, ço es, començaren. 
1276 
4 1 . — E n lany M. C C . L X X V I . mori lo molt 
noble y excelent Senyor Don Jaume [ i . ° ] Rey 
darago, la uespra de Sent Jaume. 
1277 
4 2 . — E n 1 any M. C C . L X X V I I . en Setem-
bre lo dia de sent miqucl prengué lo noble en 
Pere Rey darago Muntesa. * 
1387 
4 3 . — E n 1 any M. C C C . L . X X X V I 1 mori lo 
Rey en Pere [del Puñalet] a V . de Jener, lo 
qual regna cinquanta anys. 
1391 
4 4 . — E n I any M. CCC.X.CI. foren batejades 
X E milia animes en sus, en Valencia, c aquell 
any passa 1c Rey en Marti en Cicilia, ['fratase 
aqui de la numerosa conversión de los judíos dc 
Valencia, después del saqueo del Cali, en Julio 
de dicho año]. 
1396 
4 5 . — E n lany M. CCC.XC.VI . mori lo Rey 
en Jolian darago, a X V I H de maig., lo V l l I I . 
anys e mig [de son regnat]. 
4 6 . — E n 1 any M. C C C . L X X X X V I feu ter-
ratrèmol lo jorn de madona Santa Maria d Espe-
rança, he auia dos anys que era stat lo fet de 
Xclua, he aquell dia nasqué lo Rey Don Alfonso 
fill del Rey en Ferrando en Castella. 
1409 
4 7 . — E n l any M. CCCC.V1I1I. feu lo camp 
lo molt excellent príncep Rey dc Cicilia Don 
Marti, nabot de Rubert Bru, en Cerdenya, dauant 
sent luri, io jorn de sent pere de juny, e mon lo 
jorn de sent Jaume següent, lo qual fon sepellit 
en lo Castell de Caler. 
1410 
4 8 . — E n aquell any de M.CCCC.X, mori 
lo Rey en Marti parc del dit Rey dc Cecilia la 
nespra dc Sent Johan lo qual regna X I I I I . anys. 
